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Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, 
dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. 
(QS. Taha : 25-28) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
(dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(QS. Alam Nasyrah : 6-8) 
 
Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugrahkan melaikan kepada orang-orang yang sabar 
dan tidak dianugrahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai 
keberuntungan besar. 
(QS. Fussilat : 35) 
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Penerapan prinsip corporate governance dalam suatu perusahaan 
merupakan tuntutan atas perkembangan perekonomian yang semakin mengglobal 
dimana perusahaan diharapkan mampu bersaing melalui peningkatan kinerja 
perusahaan. Manajemen laba merupakan tindakan manajemen yang berupaya 
memanipulasi laporan keuangan dengan tujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraanya secara personal maupun untuk meningkatkan nilai perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate governance 
khususnya komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, dan ukuran 
perusahaan terhadap manajemen laba.  
Penelitian ini menggunakan data sekunder perusahaan manufaktur di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2007 s/d 2009 dengan sampel 53 perusahaan (149 
data setelah outliers). Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik dan 
pengujian hipotesis.  
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) komposisi 
dewan komisaris dengan nilai thitung sebesar 0,603 dan probabilitas sebesar 0,547 
(p>0,05) tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 2) ukuran dewan komisaris 
dengan nilai thitung sebesar 0,996 dan probabilitas sebesar 0,321 (p>0,05) tidak 
berpengaruh terhadap manajemen laba. 3) ukuran perusahaan dengan nilai thitung 
sebesar -2,660 dan probabilitas sebesar 0,009 (p<0.05) berpengaruh terhadap 
manajemen laba.  
 
Kata Kunci :  corporate  governance, komposisi dewan komisaris, ukuran 
dewan komisaris, ukuran perusahaan, manajemen laba. 
 
 
